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The College of Engineering is pleased to present once
again its annual survey of graduates who have been out of school
for five years. This year's edition has been changed in format to
make its production more efficient. We welcome comments from users
of the survey on this new format.
This is the fifteenth in the series of these reports
which began in 1961 with a survey of the class of 1956. Most of the
back issues are still available and, if an original copy cannot be
provided you, a Xerox copy can be made available upon request.
We hope that alumni and employers find these surveys
valuable and will contact us for information from earlier issues if
they have a need for employment trends through the years.
Very truly yours,
D. R. Opperman, Director
Engineering Placement and
Cooperative Education
College of Engineering
University of Illinois
Urbana, IL 61801
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THE 285 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES
ACF Industries, Carter Carbureator Division
Addressograph-Multigraph
Advanced Health Systems, Inc.
Advanced Micro Devices
Air Products & Chemicals
Allen Bradley
ALCOA
AMOCO Chemicals
Arthur Andersen & Company
Anehuser-Busch
Applied Digital Technology, Inc.
City of Aurora, Illinois
Babcock & Wilcox
Badger Company, Inc.
Ball Corporation
Beling Engineering
Bell & Howell
Bell Systems:
AT&T Long Lines
Bell Laboratories
Illinois Bell
Sandia Laboratories
Southwestern Bell Telephone Company
Teletype
Western Electric
Boeing Computer Services
Bonneville Power Administration
Borg-Warner Research
Butler Manufacturing Company
Carpenter Rigging
Caruso-Parke & Associates
Caterpillar Tractor Co.
H. L. Chastain
Chicago Bridge & Iron Company
Chicago Department of Water & Sewers
Chrysler Corporation
CH„M Hill Engineering
Clennon Electric
Coilcraft Inc.
Commonwealth Edison
Continental Can
Corcom, Inc.
Corning Glass
Crawford, Murphy & Tilly, Inc.
City of Cumberland, Maryland
Cummins Engine
Daily and Associates
City of Decatur, Illinois
Deere and Company
Detroit Edison
R. R. Donnelley & Sons
Dravo Corporation
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2 THE 285 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES
Dresser Industries
E. I. du Pont de Nemours
Dura Corporation, Paris Division
Effingham Unit 40 School District
Electronic Arrays
Emmett-Scharf Electric Company
FMC Corporation
Fairchild Semiconductor
Fermi Laboratory
Firestone Electric Wheel
Fischer & Porter
Fluor Engineers & Constructors
Fluor-Pioneer
Ford Motor Company
Furnas Electric Company
GTE Automatic Electric
GTE Sylvania
Gardner Denver
General Electric
General Foods
General Motors
B. F. Goodrich Company
Goodyear Tire & Rubber Company
Gould Inc.
Harsco Corporation, Can-Tex Industries
Hart-Carter
Ralph Henneman & Associates
Henri's Food Product Company, Inc.
Hewlett-Packard
Honeywell
Hughes Aircraft
IBM Corporation
IIT Research Institute
Illinois Department of Transportation
Illinois Power Company
Illinois Environmental Protection Agency
Indiana National Bank
Ingersoll Manufacturing Consultants
Intel Corporation
International Harvester
Interpace Corporation
Jones Blythe Construction Company
Kaiser Engineers
Karlin Industries
Keefauver, Hillegonds & Moldovan Engineers, Inc,
M. W. Kellogg Company
Lockheed
Los Alamos Scientific Laboratory
Los Angeles Sanitary District
Luhr Brothers, Inc.
M&E/Alstot, March & Guillou
Maclair Asphalt
Marathon Electric
Martin Marietta
Commonwealth of Massachusetts
McCaleb, Lucas & Brugman
J. Ray McDermott & Company, Inc.
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THE 285 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES
McDonnell
Merriam, Marshall, Shapiro & Klose
Mid-Valley Inc.
Midstates Construction
Mobil
Modine Manufacturing Company
Monsanto Textile
Morrison-Knudsen Company
Morse/Diesel
Village of Morton, Illinois
Motorola
William J. Murray & Associates
Nalco Chemical Company
Nickum & Spaulding Associates, Inc.
Northern Illinois Gas Company
Northern Illinois Water Company
Northwestern Steel & Wire
Nuclear Tech.
Outboard Marine
Ozark Airlines
Pan American World Airlines
Pavia-Marting & Company
Pratt & Whitney
Procter & Gamble
Public Service of Indiana
Pure Transportation Company
Quaker Oats Company
Raytheon Company
Regional Health Resource Center
Richardson Brothers
Rockwell International
Rush Presbyterian St. Lukes Hospital
Sangamo Electric
Sargent & Lundy
J. F. Schroeder Company
Sherwin Williams Company
Signode Corporation
Soil Testing Services Inc.
Southwest Research
Springfield Sanitary District
St. John Mercy Medical Center
Standard Oil of California
Suffolk Organ Service
Sunbeam Corporation
Sundstrand Aviation
TRW Power Products
Tate Farm Equipment
Tektronix Inc.
Texas Instruments
Texas Pipe Line
Textron, Inc. - W. A. Sheaf fer Pen Company Division
Timken Company
Trane Company
U. S. Government:
U. S. Air Force
U. S. Army, Aviation Systems Command
2 AAE, 1 EE, 2 EM, 1 EE/CS
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THE 285 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES
U. S. Army Corps
U. S. Army, Natick Development Center
U. S. Department of Agriculture, Farmers Home
Administration
U. S. Department of Commerce
U. S. Department of Transportation
U. S. Naval Ammunition Depot
U. S. Naval Air ReWork Facility
U. S. Patent Office
U. S. Strategic Weapons Facility Pacific
U. S. Industrial Chemicals Company
U. S. Steel Corporation
University of Colorado
University of Illinois, Urbana
University of Illinois, Medical Center
University of Wisconsin
United Air Lines
United Engineers & Constructors
Vilter Manufacturing Corporation
WABCO Construction
Wauconda High School
Wescom, Inc.
Westenhoff & Novick
Westinghouse Electric Corporation
Whirlpool Corporation
Wisconsin Department of Natural Resources
Woodward Governor
Xerox Corporation
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RANGE OF PRESENT SALARIES OF 1970 ENGINEERING GRADUATES
The monthly sal aries are listed according to highest degree held in 1975.
B.S. Degree Salary Total Salary_ Total Salary Total Salary Total
$1517 1 $1275 1 $1537 1 $1700 1
Salary Total 1515 1 1271 1 1530 1 1683 1
$5833 1 1505 1 1270 1 1515 1 1675 1
2708 1 1500 8 1260 2 1500 4 1670 1
2507 1 1495 1 1255 1 1480 1 1650 2
2500 2 1490 1 1250 3 1470 1 1600 1
2370 1 1484 1 1245 1 1465 1 1450 1
2000 4 1475 3 1231 1 1460 1 1442 1
1920 1 1470 2 1225 1 1450 5 1440 2
1900 1 1460 1 1220 1 1440 1 1425 1
1892 1 1455 1 1215 1 1436 1 1420 1
1874 1 1450 5 1208 1 1435 1 1375 1
1858 1 1448 1 1200 4 1430 1 1300 1
1800 1 1440 1 1190 1 1400 3 1290 1
1733 1 1432 1 1180 1 1386 1 1250 1
1732 1 1425 1 1175 1 1375 1 1240 1
1730 1 1424 1 1150 1 1365 2 1139 1
1712 1 1417 1 1095 1 1360 1 1125 1
1700 1 1416 2 1090 1 1350 1
1580 1 1415
1410
2
3
1062
1057
1
1
1333
1320
1
11578 1
1663 1 1408 1 1050 1 1318 1 Law Degree
1550 1 1400 7 1027 1 1300 1
1650 2 1395 1 1000 1 1250 1 Salary Total
1645 1 1390 2 0900 1 1241 2 $1550 1
1634 1 1385 1 1230 1 1500 2
1630 1
1629 1
1378
1375
1
2
1225
1200
2
2
1417
1400
1
1
1614 1 1370 1 M. S^Jtej£ee 1175 1 1325 1
1910 2 1363 1 1167 1 1300 1
1603 1 1360 2 Salary^ Total 1150 1
1600 8
1590 1
1350
1345
5
2
$2500
2000
1
1
1144
1125
1
1
1580 1 1340 3 1950 1 1100 1 Other
1579 1 1335 3 1670 1 1025 1
1576 1 1334 1 1667 1 0910 1 Salary Total
1575 2 1333 5 1660 1 $1818 1
1570 2
1560 1
1332
1330
1
1
1654
1610
1
1
1050
0910
1
1
1550 3
1545 1
1325
1320
1
1
1600
1591
1
1
M.B.A. Degree
1542 1 1310 1 1590 1 Salary Total
1540 1 1304 1 1583 1 $2200 1
1533 1 1300 8 1560 1 1900 1
1525 2 1298 1 1555 1 1840 1
1524 1 1290 1 1550 1 1800 1
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